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Abstract
　In school physical education, any student can become a visitor because of injuries or a poor physical condition. 
There are also Visitors in physical education conducted by student teachers. However, there has not been enough 
research on how they deal with visitors in physical education. The purpose of this study is to clarify the current 
situation of the coping with visitors in the physical education practice by a questionnaire survey, and find the 
problem in the pre-learning concerning coping with visitors at the student teacher training stage of the university. 
As a result, three points were clarified by this investigation. (1) About 70 percent of student teachers did not write 
about coping with visitors in the study guidance plan, and (2) more than 70 percent of student teachers were doing 
physical education with visitors, and (3) student teachers had difficulty in responding to visitors in class practice. 
They felt that wanted to study in advance at university. In addition, in the Health and Physical Education Teacher 
Training Course, it is necessary to have the opportunity to learn simulated classes and examples of physical 
education students through lectures and practical skills with the consenting visitors. 
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